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D-12 (Foj, etapa inmersión)
D-12 (Foj, filler plástico)
D-12 (alterado, filler calcáreo)




































Punto de fregilidad Fraass
Ductilidad a 25SC
Solubilidad en 1,1,1 tricloroetano
Contenido de agua (en volumen)
Punto de inflamación






























Residuo de película fina
Variación de masa
Penetración
Aumento del punto de
reblandecimiento













Tabla A1.3: Propiedades del betún B-60/70.
Anexo




































































































































Contenido de betún: 4,5%
Árido: calizo
Granulometría: centro
Número de golpes: 75
Temperatura de compactación: 1502C
Altura nominal: 60 mm
Velocidad de carga: 50,8 mm/min































































































































































































Altura nominal: 60 mm
Velocidad de carga: 50,8 mm/min



















































































Número de golpes: 75
Temperatura de compactación: 150SC
Altura nominal: 60 mm
Velocidad de carga: 50,8 mm/min









































































































































































Número de golpes: 75
Temperatura de compactación: 1509C
Altura nominal: 60 mm
Velocidad de carga: 50,8 mm/min





























































Contenido de betún: 4,5%
Árido: calizo
Número de golpes: 75
Temperatura de compactación: 150gC
Altura nominal: 60 mm
Velocidad de carga: 50,8 mrn/min



























































































































Temperatura de compactación: 1509C
Número de golpes: 75
Velocidad de craga: 50,8 mm/min





































































































































Número de golpes: 75
Temperatura de compactación: 1509C
Altura nominal: 60 mm





























































































































































Contenido de betún: 4,5%
Granulometría: centro
Número de golpes: 75
Temperatura de compactación: 1505C
Altura nominal: 60 mm
Velocidad de carga: 50,8 mm/min
Temperatura de ensayo: 59C
Anexo































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FATIGA
CASO A/B-1 (Disminución de la resistencia de la lera tongada de base)
Sección: 25 MB, 25 ZA, E3
Tongadas MB: 10 cm B-l, 9 cm B-2, 6 cm P

































RESISTENCIA A TRACCIÓ INDIRECTA (»»'cm!)
25
Anexo
CASO A/B-2 (Disminución de la resistencia de la 2a tongada de base)
Sección: 25 MB, 25 ZA, E3
Tongadas MB: 10 cm B-l, 9 cm B-2, 6 cm P
































RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA (kg/cm2)
25
Anexo
CASO A/B 1+2 (Disminución de la resistencia de las dos tongadas de base)
Sección: 25 MB, 25 ZA, E3
Tongadas MB: 10 cm B-l, 9 cm B-2,6 cm P
























RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA (kgtan2)
25
Anexo
CASO A/T (Disminución de resistencia de todas las capas asfálticas)
Sección: 25 MB, 25 ZA, E3
Tongadas MB: 10 cm B-l, 9 cm B-2, 6 cm P





























RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA (kg/cm2)
25
Anexo
CASO B/B-1 (Disminución de la resistencia de la 1*
Sección: 18 MB, 25 ZA, E3
Tongadas MB: 7 cm B-l, 6 cm B-2,5 cm P
Resistencia Proyecto MB= 35 Kg/cm2
































RESISTENCIA A TRACCIÓ INDIRECTA (kg/cm2)
25
Anexo
CASO B/B-2 (Disminución de la resistencia de la 2a tongada de base)
Sección: 18 MB, 25 ZA, E3
Tongadas MB: 7 cm B-l, 6 cm B-2,5 cm P






























RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA (kg/cm2)
25
Anexo
CASO B/B1+2 (Disminución de la resistencia de las dos tongada de base)
Sección: 18 MB, 25 ZA, E3
Tongadas MB: 7 cm B-l, 6 cm B-2,5 cm P

























RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA (kg/cm2)
25
Anexo
CASO B/T (Disminución de la resistencia de todas las capas asfálticas)
Sección: 18 MB, 25 ZA, E3
Tongadas MB: 7 cm B-l, 6 cm B-2,5 cm P





























RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA (kg/cm2)
25
Anexo
CASO a/B-1 (Disminución de la resistencia de la Ie
Sección: 25 MB, 25 ZA, E3
Tongadas MB: 10 cm B-l, 9 cm B-2, 6 cm P




























RESISTENCIA A TRACCIÓ INDIRECTA (kg/cm2)
20
Anexo
CASO a/B-2 (Disminución de la resistencia de la 2a tongada de base)
Sección: 25 MB, 25 ZA, E3
Tongadas MB: 10 cm B-l, 9 cm B-2,6 cm P





























RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA (kg/cm2)
20
Anexo
CASO a/Bl+2 (Disminución de la resistencia de las dos tongadas de base)
Sección: 25 MB, 25 ZA, E3
Tongadas MB: 10 cm B-l, 9 cm B-2,6 cm P





























RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA (kg/cm2)
20
Anexo
CASO a/T (Disminución de resistencia de todas las capas asfálticas)
Sección: 25 MB, 25 ZA, E3
Tongadas MB: 10 cm B-l, 9 cm B-2, 6 cm P



























RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA (kg/cm2)
20
Anexo
CASO b/B-1 (Disminución de la resistencia de la 1
Sección: 18 MB, 25 ZA, E3
Tongadas MB: 7 cm B-l, 6 cm B-2,5 cm P
Resistencia Proyecto MB= 30 Kg/cm2
































RESISTENCIA A TRACCIÓ INDIRECTA (kg/cm2)
20
Anexo
CASO b/B-2 (Disminución de la resistencia de la 2a tongada de base)
Sección: 18 MB, 25 ZA, E3
Tongadas MB: 7 cm B-l, 6 cm B-2,5 cm P

























RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA (kg/cm2)
20
Anexo
CASO b/Bl+2 (Disminución de la resistencia de las dos tongada de base)
Sección: 18 MB, 25 ZA, E3
Tongadas MB: 7 cm B-l, 6 cm B-2,5 cm P





























RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA (kg/cm2)
20
Anexo
CASO b/T (Disminución de la resistencia de todas las capas asfálticas)
Sección: 18 MB, 25 ZA, E3
Tongadas MB: 7 cm B-l, 6 cm B-2,5 cm P






























RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA (kg/cm2)
20


